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Résumé en anglais
Line solitons of magnetic polaritons can propagate in a ferromagnetic slab. For
certain values of the soliton velocity, they are unstable, and decay into stable
two-dimensional solitary waves called lumps. The latter is investigated both
numerically and by means of a variational approach.
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